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На современном этапе основные требования к общеобразовательной школе 
определены в федеральном государственном образовательном стандарте.  К ним 
относятся развитие индивидуальных способностей учащихся, расширение 
дифференцированного обучения в соответствии с их запросами и склонностями, с 
целью обеспечения соответствующего уровня среднего образования требованиям 
научно-технического прогресса. Для их выполнения предусмотрено создание сети 
специализированных школ и классов с углубленным изучением отдельных 
предметов.  
Индивидуализация и дифференциация, групповые формы работы обучения 
должны способствовать решению проблемы профессионального самоопределения, 
которое является одним из главных в жизни каждого человека. Данные 
современных исследований свидетельствуют о том, что по причине незнания правил 
выбора профессии, ситуации на рынке труда, отсутствие практического опыта в 
профессиональной деятельности, около 40% молодых людей выбирают профессию, 
не соответствующую их интересам, склонностям и убеждениям. Это влечет за собой 
разочарование, полное отсутствие мотивации для дальнейшей работы или учебы 
[27]. 
В течение многих лет эти проблемы разрабатывались в трудах Н.С. 
Пряжникова, Е.А. Климова, Д.И. Фельлдштейна, С.Н. Чистяковой, В.Д. Симоненко 
и др. В работах этих исследователей раскрыты психологические закономерности 
процесса профессионального самоопределения личности и возможности их 
реализации в системе профориентационной работы со школьниками. 
В современном бурно развивающемся мире профессиональное 
самоопределение человека отличают, по крайней мере, две особенности. Во-первых, 
появление новых технологий, а, следовательно, и новых профессий и 
специальностей, по своим темпам значительно опережает возможности их освоения 
в традиционной системе профессионального образования. Во-вторых, выбор 
предпочитаемой сферы профессиональной деятельности (как первый шаг 
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профессионального самоопределения) совершается сегодня человеком во все более 
раннем возрасте – в противном случае время может оказаться упущенным, и 
человек окажется социально неадаптированным при вступлении во взрослую жизнь. 
Эта проблема становится актуальной, так как окончание основной и средней 
школы ставит молодых людей перед выбором - продолжать учебную деятельность в 
колледже, вузе или начинать трудовую жизнь учеником на предприятии (фирме или 
офисе). Он (выбор) требует от выпускников достаточной физиологической и 
психологической зрелости в их сложном подростково - юношеском возрасте, что 
зависит он многих факторов. 
Таким образом, профессиональная ориентация детей в школе приобретает 
новое качество. Она является не только важнейшим компонентом образования, но и 
его приоритетной целью.  
Цель исследования – осуществить социально педагогическое обеспечение 
выбора профессии учащимися за счет определения своего социотипа и 
ознакомления со спектрами профессий, которые им подходят. 
Объект исследования – профориентация школьников. 
Предмет исследования – профессиональная ориентация старшеклассников. 
Гипотеза исследования: если в рамках внеурочной работы осуществить 
социально-педагогическое обеспечение старшеклассников, в частности, при 
проведении тренинга по ознакомлению школьников с социотипами, то количество 
учащихся, заинтересованных или определившихся в выборе будущей профессии, 
увеличится. 
В соответствие с целью и гипотезой исследования нами поставлены 
следующие задачи: 
1. Изучить научную литературу по данной проблеме. 
2. Выявить особенности профессиональной ориентации на современном этапе. 
3. Изучить методы и средства профориентации старшеклассников с учетом их 
возрастных и физиологических особенностей. 
4. Разработать внеурочное мероприятие по профориентации («Тренинг»). 
5. Провести опытно поисковую работу по теме исследования. 
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Практическая значимость: полученные результаты исследования могут быть 
полезны для психологов, классных руководителей, педагогов – предметников, в 
частности, учителей технологии, родителей и учащихся, а также для тех, кого 
интересуют проблемы профессиональной ориентации. 




ГЛАВА 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
1.1. История возникновения профессиональной ориентации 
 и ее сущность 
Некоторые элементы оценки профпригодности, такие как диагностика знаний 
и умений человека, уходят корнями в глубину веков. Так, в Древнем Вавилоне, 
примерно в середине III века до н.э. проводили испытания писцов, закончивших 
школу. Писец умел достаточно много, например, исполнять музыку, разделять 
имущество, он занимал одно из главных мест в месопотамской цивилизации. Во 
время проведения проверки важно было знание арифметических действий, умения 
разбираться в тканях, металлах, растениях и т. п. 
В Китае, примерно в тот же период существования империи, уже появилась 
своеобразная каста правительственных чиновников. Уже тогда начинали подбирать 
молодых людей, которые были бы способны к обучению, чтобы выполнять в 
будущем важные поручения императора на соответствующей должности. Для этого 
для них проводились специальные экзамены, разрешение на сдачу которых 
оценивалось китайцами, как великая честь, так как тематику экзаменов определял 
сам император. Из тех претендентов, кто прошел в финал, именно он делал 
последний выбор. По сути, мы сталкиваемся с началом становления 
профессионального отбора в китайском обществе [41]. 
В литературе по истории описываются подобные случаи, которые 
свидетельствуют о раннем зарождение таких методов как профдиагностика и 
профотбор, что можно считать предысторией возникновений профориентации.  
Профориентация как научно осмысленная деятельность человека появилась с 
возникновение капиталистических отношений между людьми, а позже в 20 веке, 
когда начала набирать силу тенденция дифференциации и интеграции отдельных 
наук, она трансформировалась расширяя диапазон используемых методик и средств 
подготовки молодых людей к выбору профессию. Профориентацию рассмотривают 
как общественный процесс, который содержит в себе не только обозначенные выше 
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профдиагностику и профотбор, но и профпросвещение, профконсультацию, 
социально-профессиональную ориентацию и профессиональное воспитание.  
Когда начал развиваться капитализм и его неизбежные спутники – 
возрастание роли специализации и профессионализации труда, повышение 
интенсивности производственных процессов, а, следовательно, необходимость в 
осуществлении профессиональной подготовки огромных масс рабочих, и началась 
история профессиональной ориентации. Так как способности людей были 
индивидуальны, то  именно в это время возникла практическая потребность в 
обучении и распределении  рабочей силы [28]. 
Первое бюро профориентации молодежи для оказания помощи подросткам в 
определении их жизненного трудового пути начало работу в Бостоне, в 1908 году. 
Это и стало отправной точкой развития  профориентации. Позже подобное бюро 
появилось в Нью-Йорке. Его основные задачи: изучение требований, которые 
понадобятся человеку в различных профессия, детальное изучение способностей 
школьников. Бюро  работало совместно с учителями, ими разрабатывались и 
использовались тесты и анкеты. 
Первые профориентационные службы основывали свою работы на известной 
«трехфакторной модели» Ф. Парсонса. Рекомендации о пригодности или 
непригодности человека к данной профессии составлялись на основе выявления у 
претендующего психологических качеств и способностей и соотношения их с 
требованиями профессий. Такие бюро начали повсеместно появляться в Швейцарии, 
США, Испании, Финляндии, Чехословакии и других странах [25]. 
В США директор психологической лаборатории Гарвардского университета, 
профессор Г.Мюнстерберг - родоначальник психотехники, много времени уделял 
вопросам профессионального отбора. Выполняя заказ телефонной компании, он 
изучал пригодность кандидатов на профессию телефонистки. Телефонистка должна 
была произвести до 150 соединений в час, таким образом, каждые 10 секунд нужно 
было соединять абонентов, для чего надо было выполнить более 10 отдельных 
психофизических актов. Многие работники телефонной компании такой нагрузки не 
выдерживали и увольнялись с работы. Руководству это было невыгодно, отсюда и 
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возникла необходимость профотбора кандидатов в телефонистки по их 
психофизиологическим качествам и разработки соответствующих рекомендаций. 
После этого текучесть кадров в компании существенно сократилась [25]. 
В результате первой мировой войны (1914—1918 гг.) возникла огромная 
потребность в ускоренной подготовке людей, которые обладают нужными для 
военного дела интеллектуальными и физическими качествами, то есть в 
определении профессиональной пригодности. 
 В начале XX века, в связи с интенсивным техническим перевооружением 
промышленности ведущих капиталистических государств и развитием 
принципиально новой техники, включая военную, стала насущной проблема 
“человек-техника”. Для управления сложными техническими устройствами 
требовались узконаправленные знания, способности и соответствующие навыки. Во 
время войны остро встал вопрос соотнесения способностей человека с требованиями 
профессий. Это было отправной точной для начала и развития научно-
исследовательских работ оценки личности по тестовым методам. Первый вариант 
так называемого группового теста, который позволял быстро оценить пригодность 
призывников к воинской службе в различных родах войск, был создан в Америке 
[41]. 
Сама жизнь показала необходимость появления профориентации как практики 
и, далее, как междисциплинарного научного знания. Только когда профориентация 
самостоятельно сможет опереться на развитую теорию и методологию, ее цели и 
задачи успешно реализуются. Ведь в теории и методологии преломляются и 
проверяются понятия, формы, идеи, представления, взгляды, методы и принципы, 
которые позволяют повысить эффективность практической работы. 
Профориентация – это научно обоснованная система подготовки молодежи к 
самостоятельному выбору профессии, призванная учитывать как индивидуальные 
особенности каждой личности, так и необходимость полноценного распределения 
трудовых ресурсов в интересах общества [25]. Раньше в профессиональной 
ориентации основной считалась практическая работа по ориентации учащихся 
преимущественно на рабочие профессии. Позже было обращено внимание на 
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необходимость разработки теории, и совсем недавно стала ощущаться потребность в 
разработке методологии по вопросам профориентации. 
Основная суть профориентации - это совокупность высказываний, которые 
отражают в емкой форме комплекс взглядов, представлений и идей, направленных 
на осуществление эффективной профориентационной деятельности. Практическая 
сторона включает в себя деятельность школ, учреждений, общественных и 
государственных организаций, предприятий, а также семьи по совершенствованию 
процесса профессионального и социального самоопределения в интересах 
отдельной личности и общества в целом [17]. 
Современные исследователи, в частности Протасова И.В., отмечала, что 
достоверных фактов, полученных с помощью научных методов в профориентации 
мало, поэтому наиболее важно собрать новые факты и правильно их 
интерпретировать. В каждом районе (регионе) могут оказаться свои специфические 
факторы, которые влияют на выбор определенной профессии, поэтому гипотеза о 
них помогает создать методы исследования, позволяющие оценить интересующее 
явление. На этой основе ученым предложено разработать практические 
рекомендации по улучшению профориентационной работы с учащимися [26]. 
Как показывает практика, выпускнику общеобразовательной организации 
порой очень трудно реализовать свое право на выбор профессии, рода занятий и 
работы. Обычно ему не хватает знаний о самих профессиях, требований, которые 
они предъявляют к личности работающего, так как самостоятельно разобраться в 
атласе профессий достаточно сложно. Тем более на него влияет сформированность 
умения адекватно оценить собственные способности, знать и выявлять свои 
интересы и склонности. 
Кроме того выпускник, при выборе профессии должен исходить из 
потребностей и задач общества в данный период времени, иначе его специальность 
может оказаться не востребованной при устройстве на работу. Из этого следует, что 
важная задача учителя, который реализует цели профориентации, - подготовка 
школьников к сознательному выбору профессии, а также наделение учащихся 
определенными знаниями, формирование духовных потребностей, умений и 
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навыков в различных видах деятельности, в том числе, творческих, воспитание 
эстетического сознания, нравственности. Это должно привести к развитию таких 
личностных качеств школьников, которые направлены на решение как социально 
значимых, так и личных целей. [5]. 
 Результат деятельности ребенка реализуется в создании ценностей 
предметного и идеального характера, в осознании собственного роста 
(интеллектуального, нравственного, эстетического, творческого и проч.), в 
стремлении к более сложной и совершенной деятельности. В итоге ученик приходит 
к выбору конкретной профессии, в которой реализуются его знания, умения, 
познавательные возможности. 
Совместная работа учителя и выпускника заключается в том, чтобы помочь 
школьнику выбрать именно ту профессию, в которой его личностные качества, 
знания и возможности совпали с требованиями работодателя к молодому 
специалисту, которого он хочет видеть у себя в компании.  
Психодиагностика – одно из самых молодых направлений в психологии, 
которое помогает человеку ответить на главные вопросы: кто я? чего я хочу? что я 
могу? Выделяют  следующие принципы психодиагностики: 
1. Всеобщая талантливость. Бесталанных людей нет, есть занятые не своим 
делом. 
2. Взаимное превосходство. Если у вас что-то получается хуже, чем у других, 
значит, что-то должно получиться лучше, ищите! 
3. Неизбежность перемен. Ни одно суждение о человеке не может считаться 
окончательным. Хотя бы потому, что если сегодня у вас есть возможность узнать 
что-то новое, то завтра вы уже будете чуточку другим [9]. 
И.П. Павлов написал, что жизнь разделяет людей на две категории – 
художники и мыслители. Между ними очень большая разница: «Одни – художники 
во всех их родах: писатели, музыканты, живописцы и т. д. Они захватывают 
действительность целиком, сплошь, сполна, живую действительность, без всякого 
дробления, без всякого разъединения. Другие – мыслители именно дробят ее и тем 
самым как бы умертвляют ее, делая из нее какой-то временный скелет, и затем 
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только постепенно как бы снова собирают ее на части и стараются таким образом 
оживить, что вполне им все-таки и не удается» [4]. 
Не смотри на это, в общеобразовательной организации учителя занимаются 
профориентацией, но только на уровне профессионального просвещения. Например, 
учитель технологии может рассказать девочкам о профессии повара или швеи, а 
мальчикам о профессии столяра или станочника и т.д. В настоящее время 
профориентация имеется в перечне услуг, которые оказывают психологи, так как 
проводить психологические тесты, а тем более интерпретировать результаты 
исследований, имеют право только они. 
Первостепенная задача специалиста-профориентолога заключается в том, 
чтобы помочь не совсем еще сформировавшейся личности в правильном выборе 
будущей профессии. Н.В. Тутубалина в своих работах дает такое обоснование 
профориентации: 
«В современных условиях рациональное использование трудовых ресурсов – 
это не столь существенный, сколько необходимый фактор развития производства, 
торговли, сферы услуг и других видов экономической деятельности. Причин 
неэффективности профессиональной деятельности очень много, однако, большая 
часть из них (более 80 процентов) напрямую связана с физиологическими, 
психическими и социальными особенностями работников. Труд работников должен 
быть эффективным, однако, не все люди способны освоить ту или иную профессию 
в одинаковой степени. Поэтому важно с подросткового возраста по возможности 
более точно определиться со своими профессиональными интересами, 
склонностями, состоянием здоровья, работоспособностью, а также необходимыми 
знаниями, умениями и навыками. Все эти вопросы помогает разрешить 
профориентация, которая является некой формой заботы общества о 
профессиональном становлении юного поколения, поддержки и развития 
природных дарований» [45]. 
Важно учитывать приобщение подрастающего поколения к трудовой 
деятельности, на это обращает внимание. Соловцова Е., которая  выделяет четыре 
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рода феноменов приобщения к труду, связанных с терминами «профориентация» и 
«профконсультация». 
Первое – это явления индивидуального самоопределения.  
И них мы выделим наиболее актуальных для современных школьников: 
 возникновение качественно новых представлений о себе («я - будущий 
строитель мостов» или  «эта профессия - не для меня»); 
  формирование уровня притязаний в отношении роста в 
профессиональном плане; 
  выстраивание личных профессиональных планов и образов будущего 
(а это психические регуляторы профессиональной судьбы). 
Второе – явления, которые представляют собой самоопределение большой 
групп школьников, в зависимости от места расположения их учебных заведений 
(село, город, деревня), от близости к крупному региональному центру и др. В этом 
случае ориентация должна трактоваться, как ориентированность. 
Третье – область практических воздействий на профессиональное 
самоопределение каждого отдельного ученика. Это руководство или влияние может 
частично осуществляться кругом общения - семьей, сверстниками, друзьями, 
учителями школы, внешкольными культурно-просветительными учреждениями 
(клубами, секциями, кружками). 
Четвертое – руководство самоопределением подрастающего поколения, как 
социальным процессом. Речь идет о принятии и воплощении в жизнь программ, 
норм и указов в области управлении развития общества, определяющих цели и 
задачи воспитания и образования  молодежи [40]. 
Иметь представление о разделении труда необходимо выпускнику для 
правильной оценки своих возможностей, сотруднику - для координации усилий и 
поиска партнеров с целью обмена опытом, для планирования соответствующих 
конференций и  совещаний. 
Из – за несоответствия между потребностью предприятий в кадрах и 
профессиональными предпочтениями молодежи, как в начале 60- х годов 20 века 
отечественный социолог В.Н. Шубкин, может возникнуть резкие противоречия. В 
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этот период выпускники школ намного чаще выбирали профессии, потребность 
общества в которых была самой низкой. Подобная ситуация произошла и в конце 
90-х того же века: многие выпускники школ поступали в вузы на юридические, 
экономические специальности, при этом в службах занятости специальности юриста 
и экономиста не были востребованы. Могут возникнуть противоречия и другого 
характера – например, несоответствие между  личностными качествами человека и 
основными требованиями, предъявляемыми профессией. Так, например, флегматику 
– человеку умиротворенному, медлительному, нельзя выбирать профессию, где 
присутствуют резкие действия, быстрые принятия решений. Поэтому личные 
профессиональные планы выпускников не всегда могут реализоваться. В сложной 
системе «оптант – школа – семья – профессиональная подготовка – производство» 
могут возникать и другие противоречия развития, которые необходимо 
рассматривать на профориентационных занятиях со школьниками. Они является 
естественной частью учебно-воспитательной работы школы, подготавливающей 
учеников к реальной жизни [10]. Профориентация в школе - это систематическая 
работы по профессиональному просвещению учащихся, их родителей, а также 
педагогов, которые должны быть ориентированы не только в своемучебном 
предмете, но и в огромном мире профессий. 
На данный момент определены основные требования к общеобразовательной 
школе: развитие индивидуальных способностей учащихся, расширение 
дифференцированного обучения в соответствии с их склонностями, развитие сети 
специализированных школ и классов с углубленным изучением различных 
предметов, обеспечение соответствия уровня среднего образования требованиям 
научно-технического прогресса. Реализация данных требований, предъявляемых к 
общеобразовательной школе, в значительной мере активизировала разработку 
научных и практических работ по теме профориентации [35]. 
Необходимо отметить, что профориентация в современных условиях все еще 
не достигает своих главных целей – формирования у учащихся профессионального 
самоопределения, соответствующего индивидуальным особенностям каждой 
личности и запросам общества, его требованиям к современному сотруднику. 
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Очевидным тормозом развития профориентации является то, что она, как правило, 
рассчитана на некоторого усредненного ученика; отсутствует индивидуальный, 
дифференцированный подход к личности выбирающего профессию; используются  
словесные, декларативные методы, без предоставления возможности каждому 
попробовать себя в различных видах деятельности. При этом также страдает и 
подготовка квалифицированных специалистов - профориентаторов.  
Не менее значимы и социально-экономические причины. Разница между 
возросшими требованиями к современному специалисту, профессиональными 
планами молодежи с высоким уровнем образования и экономической 
необходимостью народного хозяйства заполнить вакантные рабочие места с 
тяжелым физическим трудом. Потребность общеобразовательной школы и других 
социальных институтов в специалистах профориентаторах и отсутствие стабильной 
комплексной подготовки их в вузах страны [40]. 
Проведя анализ накопленного опыта в области теории и практики 
профориентации, Лернер П.С.сформулировал определение профориентации.  
«Профориентация – это целостная, многоаспектная система научно- 
практической деятельности общественных институтов, ответственных за подготовку 
подрастающего поколения к выбору профессии и решающих комплекс социально 
экономических, психолого-педагогических и медико-физиологических задач по 
формированию у школьников профессионального самоопределения, 
соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности и запросам 
общества в кадрах высокой квалификации» [17]. 
Программа управления профориентацией школ является составной частью 
управления социально-экономическим развитием района, города, региона. Все 
подсистемы профориентации тесно взаимодействуют между собой и в этой 
взаимосвязи приобретают новые, интегративные качества. Система профориентации 
выполняет обучающую, диагностическую, формирующую и развивающую функции. 
Профориентация – это непрерывный процесс, и осуществляется  он 
целенаправленно на всех возрастных этапах [49]. 
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 На данный момент создана новая программа по технологии. Она не 
разделена, как ранее, по половому признаку. Данная программа общая. Кроме этого, 
она не содержит практическую часть, только теоретическую. Цель данной 
программы – адаптация подрастающих поколений к средствам и формам 
проявления современного технико-технологического мира; информационная и 
функциональная готовность к труду и выбору сферы производства и области труда 
для будущего образования и профессиональной деятельности. 
Готовится новая редакция ФГОС содержания обучения технологии. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы с учетом 
общих требований Стандарта и специфики содержания предметных областей, 
включающих в себя конкретные учебные предметы, нацелены на применение 
знаний, умений и навыков не только в учебных ситуациях, но и в реальных 
жизненных условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне общего 
образования и должны обеспечивать:  
1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности 
технологической культуры и культуры труда; осознание роли техники и технологий 
для прогрессивного развития общества; понимание социальных и экологических 
последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 
производства, энергетики и транспорта; 
 2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 
оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 
 3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации;  
4) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 
учебным предметам для решения прикладных учебных задач [16]. 
Для профориентационной работы со школьниками необходимо учитывать 





1.2. Возрастные психологические особенности  
учащихся старших классов 
 
Рассмотрим основные психологические особенности, характерные для 
подросткового и юношеского возраста, выделенные в психолого-педагогической 
литературе [1; 5; 14; 35;37; 47]. 
Девятый класс – самый сложный период в жизни каждого ребенка, это тот 
самый период, когда подросток переходит к раннему юношеству. Преодоление 
специфических подростковых и юношеских возрастных черт приходится на самый 
острый участок «подросткового кризиса». 
1. Основными потребностями девятиклассников в ранней юности становятся - 
интегрирование подростковых потребностей. Оно заключается в проявлении 
взрослости и в общении со сверстниками, которое сопровождается потребностями 
самопознания и самоопределения. 
С одной стороны, девятиклассники стремятся к «внешней» взрослости, 
пытаясь показать ее с помощью изменений во внешнем виде, в соответствии с 
модой ставших поколений. Проявляют преувеличенный интерес к межполовым 
отношениям, курению, употреблении спиртных напитков. Тем самым, подростки 
требуют к себе отношения, как к равным, они хотят подлинного уважения, полного 
равноправия со взрослыми. Поэтому 15-летний подросток считает отношения к 
себе, родителей и окружающих, как к ребенку, унизительным. 
С другой стороны, со временем, девятиклассники в серьез всерьез 
задумываются о своем профессиональном и личностном будущем. В этот момент 
они нередко сталкиваются с настоящими взрослыми проблемами: от первой 
влюбленности до необходимости самостоятельно зарабатывать себе на жизнь тогда 
потребность быть взрослым становится  необходимостью [1]. «Кто я? Какой я? 
Каково мое место в жизни?» - эти вопросы все чаще задают себе школьники, 
обращаясь к собственному внутреннему миру и соотносят его с внешним. Именно 




Начинает расти стремление и желание понять себя, разобраться в своих 
отношениях, чувствах, мнениях, настроениях, тем самым побуждая интерес к 
психологическим переживаниям окружающих людей. Это порождает у подростка 
потребность в самоутверждении, проявлении себя в тех качествах, которые он 
считает для себя наиболее ценными. 
Подростки переживают из-за тех черт своего характера, которые, как они 
думают, мешают им во взаимоотношениях с друзьями и другими людьми. Если 
учитель делает замечания об отрицательных чертах характера учащегося,  возникает 
неизбежный конфликт [47]. 
2. Активное развитие внутренней жизни подростка: приятельство сменяется 
дружбой, начинается пора первых влюбленностей, у некоторых появляется желание 
вести личный дневник.  Развивается восприятие себя, как человека определенного 
пола, которое диктует соответствующее поведение. Интерес девочек и мальчиков 
подросткового возраста друг к другу становится гораздо заметнее. Юноши 
начинают догонять своих сверстниц в физическом и психологическом развитии. 
3. Расширяется география общения. Старшие подростки, начинают оценивать  
возможности, которые им может предоставить социальное пространство и общение 
с людьми в различных видах деятельности. Тем не менее, большая часть времени 
все еще посвящается разговорам, прогулкам, и  бесполезным занятиям. С одной 
стороны, это хорошо, что одноклассникам хочется больше общаться и вне 
школьных стен, но с другой – абсолютно понятно, что этому общению могут 
сопутствовать и антисоциальные деяния такие как выпивка, примыкание к 
сомнительным группировкам «ближних взрослых». Для современных школьников 
география общения расширяется еще и за счета общения в социальных сетях. 
Досуговое времяпрепровождение подростков рекомендуется осуществлять по 
«закон садовника»: если подростки будут проводить хотя бы малую часть своего 
свободного времени с интересом и пользой в своем классе, тяга к улице в той или 
иной степени ослабеет. К тому же, это поможет устоять против неизбежных 
соблазнов и дурной пропаганды за стенами школы, благодаря приобретенным в 
классе культурным нормам и ценностям [1]. 
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Но если межличностные отношения в классе находятся на низком уровне 
коллективного развития, то подрастая, старшие подростки становятся более 
агрессивны и нетерпимы по отношению друг к другу, чем школьники других 
возрастов. Этому может способствовать и другой фактор - тревожность и 
переживания по поводу будущих жизненных перемен и волнующих ребят вопросов: 
смогут ли они достойно сдать итоговую аттестацию и поступить в старшие классы; 
стоит ли оставаться или лучше уйти из школы? Но при грамотном руководстве, это 
волнение может не только разъединять, но и объединять ребят, при условии 
создания в классе правильной атмосферы - поддержки и заботы [36]. 
4. Зачастую девятиклассники протестуют по отношению ко взрослым.  Это 
проявляется в разных формах: неподчинение или несоответствие требованиям и 
правилам, демонстрация негатива, стремление избегать нежелательных контактов. 
Отсюда возникают открытые конфликты с учителями, нарушение дисциплины. 
Отношения с учителем могут складываться по-разному: от противостояния или 
равнодушия («лишь бы не мешал») до огромной потребности в признании с его 
стороны и даже в доверительном личном общении. 
5. Также в этот период, у школьников ярко выражена противоречивость 
коммуникативного поведения: с одной стороны, стремление во что бы то ни стало 
быть таким же, как все, отвечать тем социальным нормам, которые приняты в их 
окружении, с другой – желание быть уникальным - выделяться, отличаться от 
других; с одной стороны, стремление заслужить уважение и авторитет товарищей, с 
другой – бравирование собственными недостатками. 
6. Если  подросток собирается продолжать образование для него будет важна 
учеба. Однако учение редко становится учебной деятельностью старшего подростка 
[1]. Есть причины, которые могут быт помехой для этого. 
Во-первых, школьники редко имеют возможность высказывать собственное 
мнение или опасаются, проявлять собственную субъективность на уроке в 
групповых и индивидуальных проектах, в коллективных формах работы и в 
самостоятельной деятельности. Некоторые учителя со старшеклассниками работают 
так же, как и с младшими подростками, требуя от них полного подчинения, в глазах 
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учителей они по-прежнему школьники и объекты их неукоснительных требований. 
Во-вторых, учителя следят за успеваемостью школьников, не решая личностные 
проблемы подростка и проблемы его социализации [35]. 
Некоторые школьники к девятому классу давно уже не понимают, что от них 
требуют учителя и о чем говорят, полностью теряя всякую ориентацию в изучаемых 
предметах. Возникает естественное стремление избежать очередной «прилюдной 
порки» перед лицом всего класса, что заставляет их конфликтовать с учителями и 
прогуливать уроки. 
Профильная и предпрофильная дифференциации обучения частично решают 
эту проблему, но только в том случае, если в ней учитываются интересы самих 
школьников, а не их родителей и учителей. 
Поэтому для старшеклассников становятся важнее конкретные, практические 
занятия, способные поменять статус увлечения на более серьезный (с точки зрения 
профориентационной деятельности). Например, такие, как компьютерная графика, 
программирование, автомеханика, различные виды прикладного творчества. 
Еще более значимой становится коллективная творческая деятельность: 
совместные поездки с классом, различные походы. Где подростки уже могут быть, а 
не казаться, взрослыми в необычных, порой экстраординарных условиях; 
всевозможные формы «деятельности-общения» – дискуссии, тренинги, темой 
которых является раскрытие собственного «Я» и взаимоотношения с другими 
людьми. 
Окончание девятого класса – это очень важный этап для подростков. 
Прощание с детством и отрочеством, а для тех, кто уйдет после девятого класса – 
прощание со своим одноклассниками и школой. Первая серьезная встреча со 
взрослой жизнью. Завершение этапа общего образования, первые серьезные 
экзамены и получение первого официального документа об образовании.   
Поэтому для девятиклассника очень велика значимость понимающего, 
принимающего и мудрого классного руководителя. Только действительно 
настоящий воспитатель видит все возрастающие проблемы, с которыми 
сталкиваются его воспитанники. Он понимает, что не всегда и не во всем может им 
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помочь. Но это можно компенсировать искренним вниманием и пониманием 
трудностей каждого подростка и всего класса в целом. Доверительный диалог или 
беседа и добрый совет от души - очень важны на этом сложном этапе [3]. 
Переходим к рассмотрению возрастных психологических особенностей 
учащихся 10-11 классов. Юность – это период самоопределения – личностного, 
профессионального, социального, духовно-практического. Самое главное в основе 
процесса самоопределения – это выбор будущей сферы деятельности, выбор 
профессии. 
Основные психические новообразования ранней юности: 
1. Повышенная озабоченность своей внешностью, склонность находить 
физические отклонения даже там, где их нет. Это может послужить основой для  
хронических психических нарушений невротического характера. 
2. Общее эмоциональность становится стабильнее, равнее. Резких 
аффективных вспышек, как у подростков уже не наблюдается. 
3. Самое главное в ранней юности – открытие своего внутреннего мира. Если 
раньше ребенок был сконцентрирован в основном на внешних стимулах,  теперь же 
он заинтересован своим внутренним миром, где формируется представление о 
собственной уникальности и неповторимости. Выводы об окружающем мире 
кажутся им совершенно новыми, неведомыми никому. Отсюда можно заметить  
смелость в суждениях и сдержанности в поступках. Старшеклассники жадно 
впитывают новые идеи, но очень неохотно отказываются от собственных [1]. 
Кроме сознания своей уникальности, неповторимости возникает чувство 
одиночества, что порождает обостренную потребность в общении и одновременно 
повышение его избирательности, а также необходимость в уединении. «Открытие» 
своего внутреннего мира – очень важное, волнующее и радостное событие, но так 
же оно вызывает много тревог и переживаний.  
Старшеклассникам необходима помощь в становлении самосознания, которая 
может заключаться в трех важных позициях: 
 В поддержке представлений школьников о собственной уникальности 
и значимости, но в тот же момент, в честности, которая заключается в том, чтобы 
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показывать, что нельзя считать индивидуальность собственным превосходством над 
другими, нужно уважать также неповторимость других людей и чужое мнение, а не 
навязывать свои взгляды окружающим. 
 В обращении фокуса и концентрации внимания старшеклассников на 
изучение опыта старших, на историю человечества и на уроки собственной жизни. 
Учиться на ошибках других – это хорошо, анализировать ситуации и реакцию 
других людей для формирования собственной. 
 В раскрытие перспективы жизни старшеклассников, показав им 
варианты  будущего, с помощью их мечт. Ведь мечты это и есть представление о 
будущем, то чем мы хотим заниматься в дальнейшем и как можем этого достичь. 
[14]. 
4. В ранней юности центральное новообразование занимает самоопределение, 
как личностное, так и профессиональное. Осознание себя как члена общества, новая 
внутренняя позиция, принятие своего места в социуме. Если раньше подросток жил 
только сегодняшним днем, то теперь его мысли направлены на будущее. Он 
начинает строить жизненные планы, появляется временная перспектива.  
Это накладывает заметный отпечаток и на учебную деятельность 
старшеклассников – она становится учебно-профильной, устремленной на 
реализацию профессиональных и личностных запросов юношей и девушек. Учебная 
деятельность приобретает характер осознанности и избирательности. 
У подростов уже достаточно хорошо развиты умственные способности и 
познавательные процессы. Они уже умеют ставить и решать проблемы. Они могут 
часами спорить об отвлеченных предметах, отстаивая свою точку зрения. А так же 
интересуются общими проблемами бытия. Широта интересов в ранней юности 
часто сочетается с разбросанностью и отсутствием системы в занятиях [1]. 
В 11 классе на первый план для учеников становятся проблемы 
профессионального самоопределения: важным становится все, что связанно с 
подготовкой к выпускным и вступительным экзаменам, выбором будущей 
профессии и построением дальнейшей карьеры. Переживания, связанные с 
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предстоящим вступлением во взрослую жизнь затмевают для выпускника все 
остальные сферы жизни. 
Формирование временной перспективы и построение дальнейших планов идет 
у юношей и девушек достаточно сложно: не желая признавать, что времени осталось 
слишком мало, школьники продолжают откладывать насущные вопросы. В 
обязанности родителей входит помощь своему ребенку в планировании последнего 
учебного года, чтобы не было спешки в последний месяц. Но это не означает, что   
следует создавать нервозную обстановку, когда разговор заходит о будущем ребенка 
[35]. 
5. В этот период старшеклассники стремятся к доверительности в отношениях 
со взрослыми, а также появляется желание «исповедаться» сверстникам. 
Однако полное понимание между взрослыми и молодежью, к сожалению, не 
устанавливается. Поскольку в это время юноши осознают себя уже взрослыми 
людьми, но фактически еще во многом зависят от родителей, отношения с 
последними бывают очень противоречивы. Это приводит к тому, что юноши и 
девушки становятся очень ранимыми в общении с родителями. Происходит 
конфликт между их стремлением к самостоятельности и реальными возможностями 
как-то ее реализовать. В этом случае родителям надо попытаться придерживаются 
демократического стиля воспитания, когда они являются советчиками и партнерами 
для ребенка, тогда взаимоотношения будут складываться наилучшим образом. 
В это же время общение со сверстниками приобретает интимно-личностный 
характер, потребность в интимности практически неисчерпаема [1]. Так как 
идеализация дружбы и своих друзей в этом возрасте является типичной, на данном 
этапе близких друзей становится всё меньше, при этом количество приятелей 
растет. 
При зарождении любви эмоциональная напряженность дружбы снижается, в 
данный период может появиться настоящая влюбленность. Но в это время 
эротические мотивы у девушек и юношей почти не выражены или не осознаны,  а  
мечты о любви носят платонический характер и выражают, прежде всего, 
потребность в понимании  и душевной близости. При этом появляется несовпадение 
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потребности в самораскрытии и человеческой близости и эротических желаний, 
часто они могут быть направлены на разных партнеров. Как образно выразился один 
ученый - «мальчик не любит женщину, к которой его влечет, и его не влечет к 
женщине, которую он любит». Любовь носит характер эпидемии: все юноши класса 
влюбляются в одну девушку, а девушки в одного юношу, так как общение с 
популярной «звездой» существенно повышает собственный статус среди 
сверстников [14].  
Все вышеперечисленные возрастные психологические особенности 
обучающихся старших классов определяют организацию и содержание образования 
на уроках. Именно в этот возрастной период в учебном плане появляется такой 
предмет, как профориентация. Самое главное, это донести важность данного 
предмета до старшеклассников, иначе они будут воспринимать профориентацию 
исключительно как систему воздействия на личность, что может привести к 
игнорированию и отсутствию проявлений активности самой личности в вопросах 
выбора профессии. 
В этом случае все, что может сделать специалист по профориентационной 
работе – это сделать вывод о пригодности молодого человека к группе профессий на 
основе лишь сопоставления уровня развития его способностей с необходимыми 
профессиональными качествами. В итоге такой подход сводит всю 
профориентационную деятельность к простому профотбору, что уже имело место 
быть в конце 20-х – начале 30-х годов ХХ века и оказало пагубное воздействие на 
развитие науки.  
Следовательно, для эффективной и качественной профориентационной 
работы с подростками и молодежью в современном мире (конечно, с учетом 
психологических и физиологических особенностей личности на конкретном 







1.3. Формы, методы и особенности профессиональной ориентации  
на современном этапе 
 
Современная профориентационная система включает в себя следующие 
направления: 
1. Профпросвещение, включающее профинформацию, профпропаганду и 
профагитацию. 
2. Предварительная профдиагностика, направлена на выявление 
индивидуальных способностей и интереса конкретной личности к той или иной 
профессии. 
3. Профконсультация, содержит в себя цель - оказание индивидуальной 
поддержки и помощи учащимся при выборе профессии будущего, осуществляемая 
специалистами-профконсультантами. 
4. Профотбор – группа лиц, которые с наибольшей вероятностью смогут 
успешно освоить данную профессию и выполнять связанные с нею трудовые 
обязанности. 
5. Социально-профессиональная адаптация. 
6. Профессиональное воспитание, направленное на формирование у учащихся 
чувства ответственности, самостоятельности, сомодостаточности, 
профессиональной чести и достоинства [21]. 
Основной задачей, а так же сложностью в профессиональном выборе является 
сопоставление психологических качеств индивида с качествами, необходимыми для 
выбираемой профессии, а также в правильном определении баланса склонностей, 
способностей и экономического спроса на ту или иную профессию («Могу, Хочу, 
Надо»). В этом и заключается деятельность профконсультанта.  




Профконсультант должен спокойно ориентироваться во всем многообразии 
существующих психологических направлений и школ, так как при работе с 
подростком он должен использовать те методы и подходы, которые адекватно 
отражают реальный запрос клиента [3]. 
Как пример необходимости работы профконсультантов можно привести 
ситуацию, произошедшую в конце XIX – начале XX. После активной миграции в 
городах столкнулись с проблемами выбора профессии значительное число людей, 
что было связано с бурным ростом промышленного производства в ряде стран. При 
этом с данной проблемой столкнулись и сами работодатели. У них появилась 
возможность выбирать наиболее достойных кандидатов. Это дало толчок в развитии 
специальных профориентационных служб. Задачей которых было обслуживать 
множество людей и отвечать потребностям как претендентов на новые рабочие 
места, так и предпринимателей, предлагающих эти места и, что важно, готовых 
оплачивать профориентационные услуги.  
Однако появления профориентационных служб, связано лишь с ростом и 
развитием крупной промышленности, и не затрагивает психолого-педагогических 
причин возникновения проблем профессионального самоопределения. 
Обязательным условием компетентного сопровождения профессионального 
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становления личности является знание всех возрастных особенностей человека и 
учет индивидуально-психологических характеристик. А так же психологическое 
сопровождение предполагает создание благоприятного ориентационного поля 
профессионального развития личности, укрепление профессионального Я, 
поддержание адекватной самооценки, оперативную помощь и поддержку, 
саморегуляцию жизнедеятельности, освоение технологий профессионального 
самосохранения и выработку профориентационно значимых компетентностей 
учащихся – информированность, представления, знания некоторых алгоритмов 
действия при решении ситуационных задач жизненного и профессионального 
самоопределения, готовность воспользоваться психолого-педагогической 
поддержкой самоопределения [41]. 
Но изменения произошли и в самом человеке. И.С. Кон писал, что если 
«феодальное общество,— строго ограничивало рамки его "свободного 
самоопределения", то в новое время человек становится чем-то и кем-то в 
результате собственных стараний и усилий. Развитое общественное производство и 
выросшая социальная мобильность расширили рамки и масштаб индивидуального 
выбора». В психологическом смысле проблема свободы выбора не менее сложная, 
чем проблемы, связанные с ограничением свободы человека. «Если "Я" 
патриархального индивида складывалось из совокупностей его "принадлежности" к 
разным социально-природным общностям, то "Я" буржуазного индивида скорее 
напоминает сумму отрицаний: не тело, не общественное положение, не 
деятельность, не совокупность стремлений», – пишет далее И.С. Кон. Сделать 
настолько серьезный самостоятельный выбор для многих стало крайне сложно, на 
этой почве стали даже возникать неврозы, которых не было ранее. Стали появляться 
концепции, отражающие это положение. Например, согласно американскому 
социологу Д. Рисмана, в современной Америке преобладает личность, 
«ориентирующаяся на других», стремящаяся прежде всего к «гармонии с 
окружающими», хотя в XIX в. преобладающим типом социального характера в 
Америке была личность, «ориентируемая изнутри»[40]. 
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Благодаря конформистской ориентации многие современные люди избавили 
себя от необходимости переживать, решать свои проблемы, связанные с 
профессиональными и личными выборами. Именно такая ситуация особенно 
тревожит многих современных педагогов, психологов, философов и публицистов. 
Например, Э. Фромм пишет, что «свобода, достигнутая современными 
демократиями, предполагает обещание развития человека... Но и при демократии 
это всего лишь обещания, но не исполнение обещанного. Мы скрываем нашу 
моральную проблему от самих себя... мы тоже подчиняемся власти силы, не власти 
диктатора или политической бюрократии, действующей с ним заодно, а анонимной 
власти рынка, успеха, общественного мнения, "здравого смысла" – или, вернее, 
общепринятой бессмыслицы, – и власти машины, чьими рабами мы стали. Наша 
моральная проблема – это безразличие человека к самому себе. Она заключается в 
том, что мы утратили чувство значительности и уникальности индивида, превратили 
себя в орудие внешних целей, относимся к себе как к товарам, а наши силы 
отчуждены от нас... Мы – стадо, верящее, что дорога, по которой мы идем, должна 
вести к цели, раз мы видим, что и другие идут той же дорогой» [35]. 
После Первой мировой войны в 20-е годы первый делом необходимо было 
решать проблемы, связанные с разрухой и безработицей. Основное внимание 
уделялось «непосредственному трудоустройству молодежи на работу». В это время 
активно использовалась профориентационная практика "трехфакторной" модели Ф. 
Парсонса, направленная на выявление индивидуальных возможностей человека, 
соотнесение их с требованиями профессии и дальнейшее трудоустройство. 
Модель Парсонса получила успешное развитие в 40 – 50-е годы в период 
"тестологического бума". С помощью психодиагностических процедур выявлялись 
наиболее ярко-выраженные склонности и способности человека и проверялось их 
соответствие определенному кругу профессиональных требований. 
К 70-м годам акцент смещается в сторону воспитания у молодежи 
способности делать самостоятельный выбор, чтобы полностью отойти от 
конформистской ориентации, учитывая при выборе профессии объективные и 
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субъективные условия и факторы. Именно в этот период в Советском союзе 
получает развитие воспитательная концепция профессиональной ориентации. 
В 80-е годы и первой половине 90-х годов основное внимание уделялось 
воспитательному и развивающему подходам. Начали учитывать быстроменяющиеся 
требования и обязанности профессий, изменения в обществе. Основной стала идея 
жизненного и профессионального успеха. При этом использовались как 
психодиагностические методы, так и методы профессиональной информации, а 
также активизирующие средства, способствующие построению профессионального 
плана, приобретению опыта в избираемой профессиональной сфере. 
Профориентационная работа со школьниками носит бессистемный, эпизодический 
характер. К сожалению, профориентационная деятельность пока не дает больших 
результатов и не является действенным средством формирования жизненного пути 
учащихся, построения их профессиональной карьеры. Эти тревожные тенденции 
подтверждаются рядом социологических исследований.  
По данным исследования профессиональных намерений и жизненных планов 
выпускников 2014 года, которое было проведено в 23 городах и районах 
Московской области, с участием 3122 учащихся девятых классов и 2255 учащихся 
одиннадцатых классов, показало, что лишь около 10 % выпускников намерены 
работать на производстве. Список профессий, которые выбирали учащиеся, очень 
беден, причем выбор профессий нельзя считать осознанным [53]. 
По данным опроса в период с 2002 по 2015 гг. профессиональные ориентации 
выглядели так (средний показатель): 
— среди юношей:  
· предприниматель – 14% 
· шофер – 14% 
· юрист – 7% 
· военный – 6% 
· менеджер – 6% 
· инженер – 5% 
· медработник – 4% 
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· артист, писатель, художник – 3% 
· ученый-исследователь – 3% 
·  профессиональный вор или мошенник – 3% 
· фермер – 1% 
· учитель или воспитатель – 1%. 
— среди девушек:  
· юрист – 15% 
· учитель – 14% 
· медработник – 12% 
· домохозяйка – 12% 
· предприниматель – 10% 
· менеджер – 7% 
· артист, писатель, художник – 7% 
· коммерсант – 7% 
· выразили желание нигде не работать, но иметь деньги – 4%. 
Одним из главных и важных факторов, определяющих выбор будущей 
профессии школьников, является престижность. По данным опроса 2017 года по 
мнению молодых людей и девушек степень социального статуса различных видов 
деятельности выглядит вот так:  
1-10 место:  
· юрист (8%) 
· владелец коммерческого банка (7,9%) 
· врач (7,1%) 
· менеджер (6,9%),  
· журналист (6,6%),  
· бухгалтер (6,6%) 
· владелец магазина (6,4%) 
· телохранитель (5,9%) 
· криминальный авторитет и школьный учитель получили одинаковое 
количество процентов (5,2%) 
· инженер (4,5%) 
· рабочий (3,9%) 
· тракторист (3,6%).  
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По результатам опроса, мы видим, что когда-то важные, значимые профессии 
потеряли свою престижность. Такие профессии как педагог и инженер больше не 
находят отклика у современной молодежи. Однако,  «криминальный авторитет», к 
сожалению, приобрел некоторую социальную значимость. Это говорит об 
интеграции криминала в общественное сознание, как нормального явления. 
Приоритеты старшеклассников  меняются как и отношение к профессиям, учебе и 
профориентационной работе в целом [45]. 
Из анализа ситуации исследователями сделан следующий вывод: несмотря на 
многочисленные дискуссии и решения, принятые по поводу необходимости 
повышения престижа работников, связанных с производительным трудом в 
общественном производстве, абсолютное большинство выпускников средней школы 
по-прежнему ориентированы на занятия преимущественно умственным трудом. 
Почти половина российских выпускников вузов не могут найти работу по 
специальности, а каждый третий молодой россиянин считает молодежную 
безработицу одной из важнейших проблем [53]. 
Поиск новых решений в области поддержки профессионального 
самоопределения молодежи необходимо направить на формирование 
профориентационной компетентности. Она может оцениваться, как результат 
оказанной подростку педагогической, психологической и информационной 
поддержки необходимого уровня ориентированности в ситуации выбора по 
окончании основной или старшей школы и выражается в готовности школьника: 
- испытывать потребность в образовательной и профессиональной 
самоидентификации, самовыражении в образовательном и профессиональ-ном 
сообществе; 
- выделять варианты выбора из предлагаемых образовательным 
пространством или конструировать собственные версии образовательного и 
профессионального самопродвижения; 
-   ставить образовательную и профессиональную цель; 




- приобретать опыт создания личностно-значимых образовательных 
продуктов, играющих роль профильных и профессиональных проб; 
- владеть комплексом способов деятельности для принятия решения о 
продолжении образования и профессиональном становлении в условиях 
изменяющегося общества и рынка труда [1]. 
Для реализации этих целей необходимо использовать различные формы 
обучения: специальные курсы, уроки, факультативы, тренинги, предметные кружки, 
научное общество учащихся, олимпиады, конкурсы, тематические вечера, 
экскурсии, тематические газеты по предметам и т.д.  
А также такие методы обучения как беседы, дискуссии, игры, тренинги, 
встречи с представителями предприятий, учреждений профессионального 
образования, тестирования, анкетирования и другие. 
На данный момент в школах чаще всего используют тесты, беседы и изредка 
производственные экскурсии. 
Но в этой работе мы хотим обратить ваше внимание на тренинги. Тренинг 
может быть как формой, так и методом обучения. Это абсолютно новый и, на 
сегодняшний день, малоизвестный подход к профориентации. Тренинг - это 
узконаправленный, интенсивный курс обучения, сочетающий краткий 




ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИНГА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ЕГО ПРОВЕДЕНИЮ 
 
Для организации профориентации школьников  необходимо использовать 
различные формы и методы обучения, которые мы указали выше. 
Они, как таковые, и являются социально - педагогическим обеспечением 
профориентации старшеклассников. 
Под обеспечением понимают процесс осуществления чего-либо через 
создание комплекса специальных мер, средств и способов, помогающих в 
реализации реальных возможностей социальной системы и нацеленных на ее 
регулирование, функционирование и дальнейшее развитие.  
Под процессом педагогического обеспечения Измайлова В.В. понимает 
специфический вид профессиональной деятельности, предполагающий активизацию 
личностных и институциональных ресурсов, необходимых для реализации 
эффективности того или иного процесса [13]. 
Под социально - педагогическим обеспечением нами понимается как 
использование этих методов и форм для работы  в социуме со школьниками, 
организация детей по месту жительства, городских клубах и кружках, так и для 
организации внеурочной деятельности. 
 Как уже было сказано, в нашем исследовании внимание будет уделяться 
проведению тренинга. 
С целью повышения уровня грамотности и интереса старшеклассников в 
профориентации. 
 
2.1. Разработка тренинга как средства социально-педагогического 
обеспечения профориентации 
 
Для реализации поставленной в работе задачи разработать тренинг по 
профориентационной работе со школьниками старших классов на внеклассных 
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мероприятиях с учетом возрастной группы обусловило следующее содержание 
плана-конспекта внеклассного мероприятия. Для удобства конспект содержит 
пояснения для преподавателей и предполагаемые ответы учеников (выделено 
курсивным шрифтом). 
План-конспект тренинга по профориентации 
Тема тренинга: «Могу» в профориентации 
Тип тренинга: комбинированный 
Методы: 
 Словестный (новый материал, беседа, обсуждение) 
 Наглядный (работа с флипчартом) 
 Практический (практическая работа) 
Средства обучения: флипчарт 
Цели занятия:  
Ученик должен знать: 
 Понятие «профориентация», «соционика» 
 Свой социотип 
Ученик должен уметь: 
 Различать социотипы 
 Использовать полученную информацию при выборе профессии 
Ход занятия 
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1. Организационный момент (5 мин) 
Добрый день, меня зовут….(И.О.) И сегодня нам будут помогать….(4чел, 
представляются, рассказывают возраст, род занятий, почему сегодня здесь) 
Давайте проверим присутствующих. Подскажите, кто сегодня отсутствует? 
Ответ детей 
2. Формирование новых знаний (45 мин) 
Отлично, а кто знает, для чего вас сегодня сюда собрали? 
Дети (у нас тренинг по профориентации…) 
Отлично, правильно! А кто может сказать, для чего нам в жизни нужна 
профориентация?  
Дети (ну чтобы профессию проще  было выбрать, чтобы понимать, где мы будем лучше 
работать…) 
Да, это именно так! Профориентация нам помогает лучше понять свои 
сильные стороны, учесть предпочтения и выбрать  профессию будущего, которая 
будет приносить не только доход, но и будет нравиться!  
У Вас есть в школе профориентация? 
Дети (Да) 
Чем вы занимаетесь на уроках? 
Дети (мы проходим тесты) 
Как Вы думаете, насколько эффективны такие тесты? 
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Дети (ну-у-у не очень эффективны, на 50%, на 80%...) 
Да, Вы действительно правы! Просто тесты не могут дать точный ответ, какая 
профессия нам подходит! После их прохождения нужно обязательно обсуждать 
результаты с профессионалами! Зачастую, мы отвечаем, даже не вдумываясь в 
вопрос, не относимся к ним серьезно! Именно поэтому только тесты не могу дать 
нам 100% ответ! 
Кто из вас уже знает, куда он будет поступать после университета или чем 
хочет заниматься в дальнейшей жизни? 
Дети: (Я не знаю…. Нужно подумать…) 
Действительно, мало кто из учащихся задумывается о будущей профессии. Не 
многие школьники могут так легко планировать свою жизнь, так как обычно у всех 
одинаковые планы, закончить школу и поступить в университет. 
Давайте помечтаем и представим наш идеальный день. Во сколько бы вы 
встали, чем бы занимались, какая работа у вас была, а в какой стране … и т. д.? 
Дети: (я бы встал в 10 утра, вкусно позавтракал, сделал зарядку, поехал на любимую 
работу в офис Директором…) 
Когда вы представляете и говорите о своем идеальном дне, все ли вас 
устраивает? Могли ли вы так жить на протяжении всей жизни? Получали ли бы вы 
удовольствие от такого распорядка на протяжении такого длительного срока. 
(Пример из личной жизни учителя) 
Когда вы представляете свой идеальный день, вы должны хотеть заняться 
этим прямо сейчас, в данную минуту. И именно для того, чтобы выбрать такую 
профессию и нужна профориентация! 




Очень часто в школах проходят только круг «Надо», а именно атлас 
профессий. Это те профессии, которые востребованы сейчас и будут востребованы в 
будущем. Давайте посмотрим на другие круги. Круг «Хочу» это те хобби и занятия, 
которые нам нравятся. Возможно, кто-то из вас и сейчас посещает различные 
кружки и секции. Кто чем занимается? 
Дети (я рисую, я танцую…) 
Это замечательно!  
Но, по моему мнению, главный круг здесь «Могу»! Именно на нем мы сегодня 
остановимся и подробно разберемся! «Могу» — это наши способности, данные нам 
от природы, это наш психотип или социотип! 
Эти вопросы изучает соционика. Соционика – это самостоятельное учение, 
находящееся на стыке трех научных дисциплин – психологии, социологии и 
информатики. Созданная в семидесятых годах прошлого столетия ученым Литвы 
Аушрой Аугустинавичюте, соционика представляет собой концепцию о типах 
личности человека и характерных для каждого из них признаках и линии поведения. 
Каждый из 16 соционических типов имеет присущие только ему сильные и 
слабые черты характера, стиль поведения и взаимоотношения с окружающими, 
которые не меняются на протяжении всей жизни. Зная тип личности, можно 
прогнозировать совместимость с окружающими людьми, выбрать бесконфликтную 
линию поведения в семейных отношениях, определиться с подходящей профессией, 
избежать множества проблем в жизни, сделав ее яркой и насыщенной [43]. 
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И сейчас мы с вами начнем делиться по группам. Я буду рассказывать о 
группе и, если вы считаете, что это про вас, вы встаете и присоединяетесь к группе. 
Если вы не можете определиться, остаетесь на месте и я помогу вам определить 
вашу группу. Итак, обратите внимание на флипчат. Первые 2 группы – это логика – 
этика. 
Описание всех социотипов представлено на сайте, который указан в списке 
литературы под номером 43. 
Описание группы логиков 
Наша первая группа – логики!  
Человек, который руководствуется логикой, всегда оценивает предстоящее 
дело, перед его началом. В соционике этот социотип отбрасывает все свои 
эмоции. Для него не имеет значения, что думают окружающие его люди. Он 
действует согласно своей логике и уверен, что делает все правильно. Данный 
тип личности предпочитает на работе только деловые отношения. Иных 
отношений он просто не понимает. Такие люди не привыкли что-то просить. 
Они стараются выполнить всю работу собственными силами. Легко поддаются, 
если их уговаривают помочь в чем-то. Доказывают, что полезны, не словами, а 
делом. Сами принимают решения. Чтобы убедить оппонента в своей правоте, 
всегда приводят подходящие аргументы. Стремятся выполнить все обещания, 
которые дали. 
Согласно соционике такие люди слабо понимают, когда поступают 
неэтично. Редко проявляют творческие таланты на работе и в быту. Много 
читают художественной литературы. Это позволяет лучше понимать, что 
чувствуют окружающие. 
У этого социотипа всегда долгие и стабильные чувства. В своих эмоциях 
такие люди разбираются крайне редко. Если они и выплескивают эмоции, то на 
полную катушку. Однако это происходит редко. Соционический тип мужского 
пола может с легкостью попросить руки своей возлюбленной, но признаться ей в 
чувствах для него будет сложнее. 
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Хорошо чувствует себя в роли руководителя. Логик стремится идти к 
поставленной цели. Он очень не любит выяснять отношения. Два логика в 
отношениях постоянно стараются учить друг друга уму разуму. В итоге, каждый 
остается при своем мнении. Таким отношениям очень не хватает тепла. 
Вот характерные признаки для этого психотипа: 
 Стремится все упорядочить и навести порядок. 
 Часто анализирует ситуации и находит невидимые связи между 
событиями. 
 Легко игнорирует других людей. 
 Если внутри есть море эмоций, то никогда не покажет их открыто.  
 Ему не нравится ссориться, ругаться и выяснять отношения. 
Описание группы этиков 
Вторая группа – это этики! 
Ориентируются на отношения с окружающими их людьми. Они точно 
знают, как стоит относиться к другому человеку. Понимают, когда делают 
хорошо, а когда плохо. Отлично манипулируют другими людьми, если это 
понадобится. Однако не менее хорошо заботятся о близких людях.  
Этик может обещать невыполнимые условия. Из-за этого часто случаются 
конфликты и ссоры. Несмотря на это, они прирожденные дипломаты. Очень 
любят уговаривать. 
Этики хотят нравиться всем и каждому. Из-за этого, такие люди обычно 
душа компании. Они отлично понимают все эмоции и чувства людей. Любое 
случайное движение тут же будет замечено и проанализировано. Этот тип 
делает первый шаг в отношениях. Он доверяет своим чувствам и интуиции.  
С логикой у этиков слабо, поэтому они соблюдают «логические нормы». 
Они могут отстаивать абсолютно любые идеалы. Это может легко привести  к 
разжиганию религиозной розни. На работе такие люди стараются сильнее 




Как вы уже поняли, этик и логик – это полные противоположности. 
Именно поэтому каждому этику нужен логик. Тогда все эмоции будут под 
полным контролем. Логик в этом случае будет прекрасно снимать все свое 
напряжение. 
Вот характерные признаки для этого социотипа: 
 Прекрасно знает, что люди чувствуют. 
 Подпитывает себя эмоциями других людей. Способен управлять 
чужими эмоциями. 
 Все свои решения принимает на основании своих чувств к 
конкретному человеку. 
 Способен пойти на попятную, чтобы сохранить отличные 
отношения. 
 Такого человека очень просто обидеть, однако он сам старается 
никого не обижать. 
 Очень виртуозно делает комплименты, если захочет. 
 Считает, что любовь – это самое важное, что только может быть. 
И так, если вы считаете, что у вас преобладает Логика, встаньте по правую 
руку от меня. Если считаете, что вы больше Этик, по левую. И теперь у нас уже 
есть 2 группы.  
Отлично, слушаем дальше! Сенсорика - интуиция! 
Описание группы сенсориков  
Сенсорики обладают конкретным мышлением, которое позволяет им хорошо 
подмечать детали. Чтобы понять, о чем идет речь, сенсорику требуются увидеть 
подробности ситуации, из которых он выстраивает общую картину. Им бывает 
сложно уловить общую суть, если от их внимания ускользают нюансы. Интуит же 
может эти недостающие детали "додумать", исходя из общей картины. 
Сенсорик находится «здесь и сейчас». Это реалист, твердо стоящий на ногах, 
заглядывать в будущее ему не свойственно. Он прекрасно чувствует настоящее. В 
отличие от интуита, сенсорик более собран и сосредоточен на текущих событиях. 
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Поэтому они легко справляются с конкретной, повседневной работой, требующей 
сосредоточенности на предмете труда. Если сенсорик получает хорошую 
материальную отдачу, он с удовлетворением будет заниматься рутинной работой, 
исключающей нестандартные подходы. Из-за этого качества сенсорики являются 
практичными, хорошо приспособленными к повседневной жизни людьми. 
Сенсорики – это люди-практики. Они сильны в реализации идей и задумок, 
именно благодаря им идеи обретают конкретное, материальное очертание в мире. 
Многое из того, что нас окружает, создавалось руками сенсориков, хотя 
изобреталось интуитами. 
Сенсорики хорошо чувствуют качества предметов, одежды, пищи. Способны 
различать малейшие оттенки во вкусах и запахах. Уверенно организовывают 
пространство, сильны в вопросах комфорта и эргономики. Свои телесные 
потребности они удовлетворяют в первую очередь, но так же могут почувствовать, 
что будет дискомфортно для другого человека. 
Сенсорики плохо чувствуют время. Переживают, если опаздывают, и поэтому 
могут предпочесть выйти намного раньше, чем необходимо, чтобы прийти точно в 
срок. Из-за того, что сенсорики постоянно отслеживают текущий момент, им бывает 
сложно заглянуть в будущее, и почувствовать возможности, которые несет в себе 
ситуация. Плохо предвидя будущее, сенсорики живут сегодняшним днем или 
ближайшей, гарантированной перспективой. 
Описание группы интуитов  
Интуиты мыслят «глобально», у них абстрактное мышление, направленное от 
общего к частному. Интуиты быстро схватывают суть, уделяя мало внимания 
деталям. Чтобы понять, о чем речь, интуиту, в отличие от сенсорика, нужно увидеть 
картину целиком, а детали он воспринимает как следствие общей идеи. В познании 
окружающей действительности интуиты прекрасно пользуются методом дедукции, 
то есть движением мысли от абстрактного к конкретному. 
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Интуитивные типы ориентированы на будущее социума. Выдвигают и 
развивают новшества в основном интуиты. Эти "муравьи-разведчики" формируют 
будущее общества и обеспечивают его развитие. 
Когда недостает фактов, а задача запутана, интуиты очень эффективны. Для 
них естественно продумывать многочисленные варианты и способы решения 
проблемы, совершая выбор. Из-за этого выбор может затягиваться, и сами интуиты 
казаться рассеянными и витающими в облаках. Из-за своей рассеянности интуиты 
могут быть забывчивы, нерасторопны в быту, невнимательны к своим физическим 
потребностям. Внешний вид их бывает небрежен, а на рабочем месте и дома обычно 
присутствует «творческий беспорядок». Интуиту требуется сенсорный партнер, 
который взял бы на себя вопросы, связанные с организацией комфорта и уюта. 
Интуитивные типы очень отстают от сенсориков в отношении навыков ручной 
работы. Рутинная, приземленная работа выбивает их из колеи, так как им с трудом 
дается концентрация на реальном процессе. В обыденной жизни интуиты 
непрактичны, плохо приспособлены к борьбе за выживание. Если им и нравится 
что-то делать руками, то это творить и создавать неповторимы вещи. 
Хорошим примером сенсорика является Винни-Пух, который всегда четко 
знает, что он хочет и подходит ко всему с практической точки зрения. А Пятачок, 
напротив, типичный интуит, витающий в облаках. 
Итак, в каждой группе, вам нужно поделиться еще на 2 группы, т. е. в логиках 
будет половина ребят, кто считает, что он сенсорик и половина, кто считает, что он 
интуит. И также в группе этики. 
Отлично, теперь у нас 4 группы! Замечательно! 
Также существуют рационалисты и иррационалисты, экстраверты и 







Описание рационалистов  
Рационалы, чтобы достичь цели должны представить себе весь необходимый 
путь последовательно. Они четко следуют намеченному пути, не отклоняясь от него. 
Поэтому они не обращают внимания на альтернативные пути. 
Описание иррационалистов  
Иррационалы не видят большого смысла в подробных планах, зная, что все 
может поменяться. К тому же все свое время они считают свободным, пока на это 
время ничего не запланировано. Поэтому любые планы уменьшают количество их 
свободного времени. Многие иррационалы возразят, что они-то точно планируют 
заранее. Но это скорее не планирование, а постановка целей. Они намечают (и даже 
могут записывать чтобы не забыть) сделать то-то и то-то, но почти никогда не 
планируют последовательность выполнения намеченного. Кроме того, в жизни 
люди могут поступать и планомерно, и спонтанно: однако только что-то одно 
является для них более естественным и удобным. 
Описание экстравертов  
Экстраверт видит себя как часть этого мира. Мир – огромный и 
разнообразный, а экстраверт в нем - одна из многочисленных маленьких частичек. 
Внимание экстраверта обращено вовне, на людей, вещи, факты, события. Ему 
интересно все, что происходит во внешнем мире. Интересны объекты этого мира, 
как таковые, даже если они не имеют к экстраверту непосредственного отношения. 
Он всегда в курсе внешней ситуации и обычно приносит самые свежие новости. 
Экстраверт ориентирован на мнение окружающих. Это не значит, что он не имеет 
собственного, однако общественное мнение для него важно. 
Описание интровертов  
Интроверт видит себя как некий центр, который окружен людьми, событиями. 
Ему интересно то, что его непосредственно касается. Для интроверта важны не 
объекты, как таковые, а то, как он к ним относится, и то, в каких отношениях эти 
объекты состоят между собой. Это могут быть отношения между людьми или связи 
между различными фактами. Интроверт склонен доверять собственному мнению, и 
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его сложно переубедить в чем-либо. Мнение окружающих для него не так значимо, 
как для экстраверта. Это не означает, что интроверт совсем не учитывает мнения 
других людей, однако он менее зависим от него, чем экстраверт. 
Педагог-организатор предлагает группам, разделенным по социотипам приступить к 
работе. 
3. Практическая работа (60 мин) 
Возможно, Вы уже заметили, что в кабинете развешаны листы А1 с заданием  
с надписью групп, на которые вы только что поделились.  
1. Логика - сенсорика 
2. Логика – интуиция 
3. Этика – сенсорика 
4. Этика – интуиция 
 
Пример задания 
ЭТИКА – СЕНСОРИКА 
Сильные качества, которые Вас объединяют  
1                                                    4 
2                                                    5 
3                                                    6 
Качество, которое нужно развивать 
 
БИЗНЕС – ПРОЕКТ 
Тема (ниша бизнеса): 
Роли (кто, что делает в проекте): 
Почему Вы, как команда, будете успешны в данном бизнесе? 
 
Итак, что вам нужно будет сделать: 
1) Вам нужно написать 5 сильных качеств вашей группы, и 1 слабое качество, 
над которым вам надо поработать! 
2) Вам нужно придумать бизнес! Продумать все детали, чем больше, тем 
лучше! Название, город, район, сколько кв.м. помещение, аренда, или 
собственность, род занятий, для кого (возраст, пол, зарплата, и т.д.). Обязательно 
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прописать должность каждого из членов группы! Кто, чем будет заниматься, за что 
отвечать! А также написать, почему именно ваш бизнес будет работать! 
3) В конце, каждая группа будет презентовать свой проект для всех! 
И так, поехали! 
После выполнения практической работы важную роль играет осознание ребятами всей 
важности, необходимости данного тренинга и предстоящего перед ними выбора дела будущего. 
Для этого мы проводим рефлексию. 
4.  Этап Рефлексия (5 мин) 
Вы отлично потрудились! Как вы думаете, после сегодняшнего 
мероприятия, вам будет проще определиться с будущей профессией?  
Дети (да) 
Была ли вам интересна и полезна сегодняшняя информация? 
Дети (да-а-а, спасибо) 
Очень важно чтобы завершение было перспективой и у ребят осталось желание 
продолжить изучение данной темы самостоятельно. 
5. Завершение тренинга (5 мин) 
Сегодня каждый из Вас определил свой социотип, а так же побывал в роли 
участника одного из крутых бизнесов! Все вы не просто так выбрали именно эти 
роли и эти группы! Я надеюсь, что сегодняшний урок помог Вам немного 
больше узнать о себе! Благодарю Вас за прекрасную и плодотворную работу! Я 
считаю, что вы большие молодцы!  
Более подробно изучить данный вопрос, вы можете с помощью 
раздаточного материала, который вы сейчас получите!  Здесь вы найдете 
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2.2 Опытно-поисковая работа и ее результаты 
Опытно-поисковая работа была осуществлена на базе Екатеринбургской 
школы № 16 и состояла из трех этапов: констатирующего, формирующего и 
итогового. Цель работы - осуществить социально педагогическое обеспечение 
выбора профессии учащимися за счет определения своего социотипа и 
ознакомления со спектрами профессий, которые им подходят. 
На констатирующем этапе определялось состояние профориентационной 
работы в школе № 16 города Екатеринбурга. С этой целью вопросы 
предпрофильной подготовки учащихся (к выбору профессии) обсуждались с 
учителями – предметниками и классными руководителями школы.  
Также проводилась беседа с учителями технологии по вопросам: 
1. Как часто на уроках вы рассказываете о профессиях? 
2. Какую роль играют внеурочные мероприятия в обучении? 
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3. Нужны ли современному школьнику дополнительные тренинги по 
профориентации? 
4. С какими проблемами вы сталкиваетесь при их организации?  
5. Целесообразно ли проведение профориентационного тренинга в данной 
школе? 
В беседах с учителями было установлено, что в старших классах с учащимися 
проводятся различного рода мероприятия профессиональной направленности: 
классный руководитель проводит беседы о выборе профессии, психолог 
осуществляет диагностику профессиональных устремлений и намерений по 
средствам тестов, а также иногда (крайне редко) удается организовать 
производственную экскурсию (связанную с предметом технологии) для всех 
желающих с 5 по 8 класс (1-2 раза в год). Однако формат тренинга для учителей не 
знаком.  
К сожалению, в профориентационной деятельности в общеобразовательных 
учреждениях практически отсутствуют внеурочные мероприятия по 
профориентации, в основном из-за сложностей с их организацией в современных 
условиях (нехватка компетентных учителей по этому направлению воспитательной 
работы, свободных классов, большая загруженность учащихся и т. д.). 
Во время урока педагог не может уделить достаточно времени на 
профориентацию. Чаще всего, времени на это совсем нет. Материал с каждым 
годом меняется, его становиться все больше. Рассмотрим фрагмент новой 
учебной программы по технологии для 8 класса, который представлен ниже 




Можно заметить, что данная программа включает большинство профессий 
будущего представленных в атласе профессий. А также она включает в себя 
разработку проекта. 
Очень важно, чтобы учащиеся были заинтересованы в проектной 
деятельности, а внеурочная деятельность этому способствовала.   
В итоге нами было решено разработать внеурочное мероприятие по 
профориентации для старших классов в форме тренинга, что было одобрено 
учителями и родителями.  
Данный тренинг был разработан нами на основе опыта, приобретенного во 
время участия в комплексе тренингов по профориентации, проведенных 
Анисимковой Светланой Викторовной – руководителем центра выбора профессий 
«Дело будущего», психолога, коуча, бизнес-тренера с опытом в психологии более 10 
лет. Это позволило нам выполнить отбор содержания и приемов проведения 
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тренингов, адаптировать их для обучающихся среднего и старшего звена данной 
школы. 
На формирующем этапе осуществлялся поиск информации по 
профессиональной ориентации и самоопределению, о методике организации 
внеурочных мероприятий вообще и проведение тренинга, в частности.  
С этой целью нами был изучен опыт проведения подобных тренингов с 
учащимися 8-11 классов на базе средних образовательных учреждениях (МАОУ 
СОШ № 16, МАОУ СОШ № 7 и др.) В них мы принимали участие в качестве 
организатора  тренингов, а также помощника спикера (наставник одной из 4 групп). 
Знакомились с деятельностью главного тренера, распределением ролей/функций 
помощников при организации работы участников тренинга; изучались его 
дидактические материалы.   
Затем подобное мероприятие адаптировалось для обучающихся конкретного 
класса, преимущественно для старшеклассников. Содержание такого тренинга 
описано в пункте 2.1. Для его организации налаживались связи с родителями 
старшеклассников, а через них – с классными руководителями, и только после 
общения со взрослыми обеспечивался выход на обучающихся. 
На итоговом этапе по данной разработке с десятиклассниками, в составе 24 
человек, МАОУ СОШ № 16 был проведен тренинг по профориентации. На нем 
присутствовали ученики, классный руководитель и родители, в качестве 
помощников спикера. Перед началом тренинга для родителей был проведен 
инструктаж, где объяснялись их задачи и обязанности. 
В начале тренинга учащиеся слушали новый материал. В первые минуты 
многие воспринимали тренинг как урок, вели себя скованно и замкнуто. Однако, 
спустя минут 10 учащиеся начали вовлекаться в дискуссию, отвечать на вопросы, 
приводить примеры из собственной жизни. 
Далее во время практического задания, у каждой из 4-х групп на столе лежал 
лист формата А1 с заданием, представленным в пункте 2.1. 
После выполнения данного задания, каждая группа представляла свой бизнес 
– план для всего класса. У каждого участника группы была своя роль и должность, 
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которую они презентовали. Каждый старшеклассник объяснял свои задачи и 
границы ответственности на должности, которую он занимает. 
После окончания тренинга для учащихся был выдан, а так же 
прокомментирован раздаточный материал. 
Учащиеся во время тренинга познакомились с видами социотипов, 
определили свои сильные стороны, узнали какие сферы деятельности могут быть им 
интересны, какие профессии им подходят. 
Для диагностики эффективности тренинга были составлены первичный и 
конечный опросы. Проведение первичной диагностики направлено на выявление 
количества школьников, уже определившихся, а также заинтересованных в 
выборе будущей профессии.  
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Содержание опроса 1 представлено ниже. 
 
Проведение конечной диагностики проводилось с целью выявления 
количества школьников, кому тренинг помог определиться с выбором будущей 
профессии, и тех, кто заинтересовался и хочет подробнее изучить вопрос.  
Содержание опроса 2 представлено ниже. 
ОПРОС 1 
Уважаемый школьник! Отвечая на вопросы, 
аккуратно отмечайте свой ответ в квадратиках 
знаками «+» или «галочкой». 
1. Нравится ли Вам предмет «Профориентация»?  
 Да 
 Нет 
 Затрудняюсь ответить 
2. Помогает ли данный предмет Вам в выборе будущей профессии?  
 Да 
 Нет 
 Затрудняюсь ответить 
3. Задумывались ли вы о будущей профессии? 
 Да 
 Нет 
 Затрудняюсь ответить 
4. Выбрали ли вы будущую профессию? 
 Да 
 Нет 
 Затрудняюсь ответить 
5. Интересовались ли Вы, подходит Вам выбранная профессия или нет?  
 Да 
 Нет 





Уважаемый школьник! Отвечая на вопросы, аккуратно отмечайте свой ответ в 
квадратиках знаками «+» или «галочкой».  
1. Понравился ли Вам тренинг по профориентации? 
 Да 
 Нет 
 Затрудняюсь ответить 
2. Был ли данный тренинг для Вас полезен? 
 Да 
 Нет 
 Затрудняюсь ответить 
3. Интересно Вам было бы узнать больше о своем социотипе?  
 Да 
 Нет 
 Затрудняюсь ответить 
4. Интересно Вам было бы узнать подробнее о спектре профессия, которые 
подходят для вашего социотипа? 
 Да 
 Нет 
 Затрудняюсь ответить 
5. Хотели бы принять участие в подобных тренингах? 
 Да 
 Нет 
 Затрудняюсь ответить 
СПАСИБО! 
 
Результаты обработки материалов 




Количество ответов (чел.) 
Да Нет Затрудняюсь ответить 
1.  Нравится ли Вам 
предмет 
«Профориентация»? 
9 7 8 
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2. Помогает ли 
данный предмет Вам 
в выборе будущей 
профессии? 
5 11 8 
3.Задумывались ли 
вы о будущей 
профессии? 
12 7 5 
4.Выбрали ли вы 
будущую 
профессию? 
3 16 5 
5.Интересовались ли 
Вы, подходит Вам 
выбранная 
профессия или нет? 
2 13 9 
 
Опрос учащихся показал, что в основном старшеклассники считают 
профориентацию бесполезной и не очень увлекательной. При этом лишь некоторые 
из них могут точно сказать о своих намерениях по поводу будущей профессии. 
Большая часть даже не задумывалась на эту тему. 
 




Количество ответов (чел.) 
Да Нет Затрудняюсь ответить 
1. Понравился ли 
Вам тренинг по 
профориентации?  
20  3  1  
2.Был ли данный 
тренинг для Вас 
полезен?  
20  2  2  
3. Интересно Вам 
было бы узнать 
больше о своем 
социотипе?  
19  3  2   
4.Интересно Вам 
было бы узнать 
подробнее о спектре 
профессия, которые 
подходят для вашего 
социотипа?  
23   1   0  
5. Хотели бы 
принять участие в 
подобных 
тренингах?  




Исходя из данных опроса 2, мы видим, что количество учащихся, 
заинтересовавшихся выбором будущей профессии, выросло. Не смотря на то, 
что были и учащиеся, которым тренинг не понравился, они все равно хотели бы 
узнать дополнительную информацию о профессиях, которые им подходят.  
После проведения тренинга было принято решение о необходимости создания 
раздаточного материала, пример которого представлен ниже. Материал, который 
предоставлялся после тренинга не удовлетворял все запросы учащихся. 
Большинство старшеклассников  интересовались будущей профессией, которая им 
подходит, но не многие в дальнейшем искали подробную информацию. 
Данный раздаточный материал содержит ответы на все вопросы учащихся, а 
именно описанием социотипов старшеклассников, профессий будущего, которые 
могут им подойти, и, конечно, список высших учебных заведений, где можно 
получить эту профессию. Чтобы получить подробную информацию учащимся 
необходимо сканировать QR-коды на раздаточном материале. Если у кого-то из 
учащихся нет возможности сканировать коды, учитель или тренер может всегда 
написать ссылки на доске: 
Атлас профессия - http://atlas100.ru/catalog/?aft_2020=yes&otrasl=all 
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Также были разработаны методические рекомендации субъектам учебно-
воспитательного процесса  по организации профориентационной работы в школе. 
 
2.3. Методические рекомендации субъектам учебно-воспитательного 
процесса  по организации профориентационной работы в школе 
 
Используя личный опыт работы организатором, взаимодействия в команде, 
наставления и поддержки групп учащихся во время тренинга я могу выделить 
несколько рекомендаций для людей, планирующих подобное внеурочное занятие:   
 
1. В большинстве случаев администрация не заинтересована в проведении 
внеурочных мероприятий посторонними организациями на территории школы. 
Поэтому идти напрямую к директору с данным предложением о проведении 
тренинга чаще всего нет смысла. 
2. Самые заинтересованные в образовании люди – это родители! Связь с 
ними легче всего организовать через классных руководителей, которые тоже 
заинтересованы в профориентации школьников своего класса.   
3. Или же наоборот, вы можете через родителей выйти на классного 
руководителя. 
4. Предложите им провести презентацию тренинга на одном из 
родительских собраний и соберите подписи о согласии на проведение данного 
мероприятия. 
5. Провести тренинг можно во время классного часа или после занятий. 
6. Для такого внеурочного мероприятия нужно подготовить аудиторию, а 
именно: сменить рабочую атмосферу класса на более творческую, в частности, за 
счет перестановки парт. В пространстве учебного кабинета из парт нужно составить 
квадратные столы (4 стола, каждый из который состоит из 2 парт) и расставить их в 
хаотичном порядке в конце кабинета. Стулья поставить в полукруг в передней части 
кабинета. Во время теоретической части тренинга будут использоваться стулья в 
передней часть кабинета, а в практической – квадратные столы в конце класса. 
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7. Во время тренинга не помогайте учащимся выполнять задание, а 
поддерживайте их правильно заданными вопросами. 
8. Контролируйте, чтобы все школьники участвовали в процессе работы. 
Интересуйтесь мнением каждого. 
9. На презентации бизнес-плана каждый участник команды должен 
выступить. 
10. Не бойтесь спрашивать учащихся о их впечатлениях от тренинга, так как 
обратная связь важна не только для вас, но и для них! Иногда только проговаривая 
свои мысли в слух мы их осознаем. 
11. После завершения тренинга важно не только проговорить, но и выдать 
каждому старшекласснику раздаточный материал с той группой, в которой он был! 
Каждая раздатка имеет несколько сфер, которые, в свою очередь, содержат 
достаточное количество профессий будущего. И для каждой группы - свой список 
подходящих профессий и учебных заведений, где можно получить соответствующее 
образование. Чтобы получить подробную информацию учащимся необходимо 
сканировать QR-коды на раздаточном материале. Сама раздатка – стимул, 
мотивация для того, чтобы старшеклассники поинтересовались профессиями. 
12. После дифференциации учащихся на группы, у учителей – предметников 
появилась прекрасная возможность приобщить заинтересованных старшеклассников 
к проектной деятельности по дисциплине, к которой у них предрасположенность.  
Также, в дальнейшем, учителя могут учитывать социотипы школьников, 
чтобы знать, кому подходит логическая, структурированная форма объяснения 
материала, а кому более наглядная, визуальная. 
Ниже представлены памятки для педагогов, психологов, родителей и 
учащихся. Данные памятки, разработанные Авдеевой Н.Н., отлично подойдут для 
дополнительного ознакомления субъектов учебно-воспитательного процесса  по 
организации профориентационной работы в школе. 
 
1. ПАМЯТКА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И ПСИХОЛОГОВ  
В процессе профориентационной работы важно: 
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 знать возрастные особенности, учитывать индивидуально-
психологические характеристики; 
 изучать, формировать, развивать и корректировать профессиональное 
становления личности; 
 создавать ориентационное поле профессионального развития личности, 
укреплять профессиональное Я; 
 поддерживать адекватную самооценку, оказывать оперативную помощь и 
поддержку; 
 помогать в освоении технологий профессионального самосохранения; 
 вырабатывать профессионально значимые компетентности учащихся; 
 выявлять индивидуальные возможности учащихся, соотносить их с 
требованиями профессии; 
 выявлять наиболее выраженные склонности и способности учащихся и 
проверять соответствие их определенному кругу профессиональных требований; 
 поддерживать в дальнейшем трудоустройстве. 
 
2. ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  
Для правильного выбора будущей профессии необходимо: 
 учитывать свои психологические характеристики, склонности и 
способности; 
 проверять с помощью взрослых соответствие выраженных склонностей и 
способностей определенному типу профессий; 
 обладать адекватной самооценкой, способностями к саморегулированию 
жизнедеятельности; 
 вырабатывать профессионально значимые компетенции – 
информированность, представления, знания некоторых алгоритмов при решении 
ситуационных задач жизненного и профессионального самоопределения, готовность 
воспользоваться психолого-педагогической поддержкой самоопределения; 
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 учитывать объективные и субъективные факторы и условия при выборе 
профессии. 
 
3. ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
Для эффективной помощи своим детям при выборе будущей профессии 
необходимо: 
 знать возрастные особенности ребенка; 
 относиться к ребенку позитивно, уделять внимание, принимать, уважать, 
одобрять, доверять и больше общаться; 
 уметь признавать, исправлять свои ошибки, и тем самым помогать 
исправлять ошибки своему ребенку (без упреков); 
 формировать у ребенка веру в успех, создавать ситуации успеха для 
повышения самооценки и уровня мотивации к профессиональной деятельности; 
 уметь выражать поведенческую поддержку через содействие – 
прикосновение, подсказку как лучше поступить, совместную деятельность, а также 
оказание эмоциональной поддержки; 
 воспитывать способность делать самостоятельный выбор без 
посторонней помощи. 
 
Вывод: тренинг позволяет погрузить старшеклассников в другую 
атмосферу, отличную от учебной. Сформировать новые знания, заинтересовать 
и погрузить ребят в профориентационную деятельность. А также, тренинг 
способствует целям, прописанным в федеральном государственном 
образовательном стандарте:  
 Формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 
социальной среды развития обучающихся, включающего внеурочную деятельность; 
 Формирование у обучающихся личностных качеств; 
 Развитие педагогической компетентности родителей в целях содействия 
социализации обучающихся в семье; 
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 Учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся; 
 Формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 
приобретению профессии; 
 Овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью; 
 Приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 
способностям обучающихся; 
 Создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 
систему работы педагогов и  др. 
Кроме указанных мотивов подобных мероприятий, тренинг позволяет легче 
адаптироваться среди информации, социализироваться. При проведении тренинга 
организатор использует формы индивидуальной и групповой организации 
профессиональной ориентации. Чтобы достичь этих целей нужно использовать 


















В данной работе изучались особенности профориентационной работы на 
современном этапе. Перед нами стояла задача разработать и провести тренинг по 
профориентации, а также создать перечень рекомендаций по профориентационной 
работе со школьниками. 
Проследив особенности профориентационной работы по теоретическим 
источникам на протяжении восьмидесяти лет, мы сделали вывод о том, что к 
девяностым годам прошлого столетия работа по профориентации имела 
значительный успех. Уже тогда стали учитываться изменения в обществе, где на 
первый план выходил жизненный и профессиональный успех. Также учитывались 
запросы рынка труда, и молодежь начала активно осваивать востребованные в то 
время профессии. Однако, интересы и способности школьников по-прежнему 
рассматривались только с точки зрения максимального удовлетворения социально-
экономических нужд, а не с позиций возможности самореализации индивида. В 
результате постановки неправильной цели общество получало взамен 
нераскрывшиеся таланты, нереализованные дарования, несостоявшиеся личности. 
Сегодня профориентационная работа носит системный характер и имеет 
положительные результаты. Это подтверждается тренингами Светланы, в которых у 
меня была возможность поучаствовать. Это связано с изучением склонностей и 
способностей учащихся и ориентированием их на соответствующие типы 
профессий. Благодаря эффективной профориентационной работе и внедрению в 
учебный процесс новые формы внеурочной деятельности современные школьники 
при выборе будущей профессии учитывают свои выраженные склонности и 
способности.  
В данной работе была рассмотрена такая форма внеурочной деятельности, как 
тренинг. Его целью было осуществление социально-педагогического обеспечения 
выбора профессии учащимися за счет определения своего социотипа и 
ознакомления со спектрами профессий, которые им подходят. 
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По разработке, на основе опыта, приобретенного во время участия в подобных 
тренингах, с десятиклассниками, в составе 24 человек, МАОУ СОШ № 16 был 
проведен тренинг по профориентации. На нем присутствовали ученики и классный 
руководитель и родители, в качестве помощников спикера. 
В ходе анализа результатов тренинга был усовершенствован раздаточный 
материал по социотипам, в который мы включили не только описание социотипов, 
но и список профессий, которые им подходят. А также учебные заведения, где 
старшеклассники могут получить соответствующее образование. На раздаточном 
материале присутствуют QR-коды. QR-код предоставляет информацию для ее 
быстрого распознавания с помощью сканирования камерой смартфона или 
планшета.  Это современное средство позволяет легко перенаправить обучающихся 
на сайт с нужной информацией. 
Кроме того, нами предложены методические рекомендации для субъектов 
учебно-воспитательного процесса  по организации профориентационной работы в 
школе. А также отдельные рекомендации для организаторов подобных тренингов. 
Поставленные в выпускной квалификационной работе задачи были решены, а 
цель – осуществить социально педагогическое обеспечение выбора профессии 
учащимися за счет определения своего социотипа и ознакомления со спектрами 
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